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2009 年 1 月 29 日，云南省 24 岁的青年李荞明因盗伐
林木被刑拘并关押，11 天后，李荞明因重伤入院。2 月 13 日，
警方称其玩“躲猫猫”游戏时撞墙，死于“重度颅脑损伤”。
结论一出，舆论哗然，质疑之声充斥于网络。
2 月 19 日，云南省委宣传部通过网络发布公告，征集网
民参与调查“躲猫猫”事件的真相，称将会同相关部门组成调

































































（二）网络民意表达的合法性得到确立 2003 年 SARS
肆虐时，胡锦涛、温家宝就公开表示了对网络民意的重视。






































截至 2008 年底，我国互联网普及率以 22.6%的比例首次超
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